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Allen, Kathe Taylor 
Student Affairs Office 
Longwood College 
Farmville, VA 23901 
804/392-9298 
Allen, Robert 
Biology Department 
1983 POD CONFERENCE DIRECTORY 
West Virginia University 
Morgantown, WV 26506-6057 
304/293-5201 
~ Anderson, John 
Department of Economics 
Bucknell University 
Lewisburg, PA 17837 
717/525-1247 
Anderson, Winifred 
Teaching Resources Center 
University of California, Davis 
Davis, CA 95616 
916/752-6050 
Blizzard, Alan 
Instructional Development Centre 
GS-317 
McMaster University 
Hamilton, Ontario L8S 4Kl 
416/525-9140, X 4540 
Boehnert, Joanna 
Department of Psychology 
University of Guelph 
Guelph, Ontario NIG 2Wl 
519/824-4120, X 3517 
Bost, Cathi 
Duff's Business Institute 
110 Ninth Street 
Pittsburgh, PA 15222 
412/261-4257 
Bouton, Clark 
128 East Third Street 
Frederick, MD 21701 
University of the District of Columbia 
301/662-4032 
Armstrong, Jack 
Project on Quality Undergraduate Education 
Council of Independent Colleges 
""'-- Boyer, Ronald 
Psychology 
One Dupont Circle #320 
Washington, DC 20036 
202/466-7230 
~ Aubrecht, Judith D. 
·Center for Faculty Evaluation and Development 
Kansas State University 
1623 Anderson Avenue 
Manhattan, KS 66502 
800/255-2757 
Baker, Dennis 
Coordinator of Faculty Development 
Ohio University Col. of Osteopathic Medicine 
Ohio University 
Athens, Ohio 45701 
Beaudoin, Michael F. 
Dean, Continuing Education/External Degree Programs 
Saint Joseph's College 
\Vhitesbridge Road 
North Windham, ~-lli 04062 
207/892-6766 
334 Dyer Hall (ML 376) 
University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 45221 
513/475-2228 
Brodeur, Donald 
Division of Humanities & Social Sciences 
Sacred Heart University 
P.O. Box 6460 
Bridgeport, CT 06606 
203/371-7911 
Brown-John,C. Lloyd 
Program for Teaching & Learning 
University of Windsor 
Windsor, Ontario N9B 3P4 
519/253-4232 -X 847, 642 
Buhl, Lance 
Corporate Contributions 
The Standard Oil Company (Ohio) 
Midland Building (840T) 
Clevelarid, OH 44115 
216/575-8265 
Burnett, Robert E. 
Director of Scientific Administration 
Smithkline & French Laboratories 
1500 Spring Garden Street 
Philadelphia, PA 19101 
Byler, Ben 
Faculty Development Center 
Mississippi State 'University 
P.O. Box GP 
Mississippi State, MS 39762 
601/325-2335 
Cameron, Terry 
Lambton College 
P.O. Box 969 
Sarnia, Ontario N7T 7K4 
519/542-7751 
Catanese, Tony 
Associate Professor of Economics 
DePauw University 
Greencastle, IN 46135 
317/658-4874 
Champagne, David 
University of Pittsburgh 
Room 5P37 F.Q. 
Pittsburgh, PA 15260 
412/624-1390 
~ Cheng, Barbara 
Trinity College 
Burlington, Vermont 05401 
802/658-0337 
··~· Cowan, Susan 
McGill University 
815 Sherbrooke St. West 
Montreal, Quebec H3A 2K6 
514/392-8320 
Crawley, Art 
Center for Instructional Development 
Appalachian State University 
Boone, NC 28608 
704/262-3040 
Crow, Mary Lyrm 
Faculty Development Resource Center 
UTA Box 19359 
The University of Texas at Arlington 
Arlington, Texas 76019 
817/273-3339 
Cnnnp, Michael 
Smith Kline & French Laboratories 
1500 Spring Garden Street 
P.O. Box 7929 
Philadelphia, PA 
215/751-4567 
Davidson, Neil 
Curriculum & Instruction Department 
Benjamin Bldg, U. of Maryland 
College Park, MD 
301/454-2762 
Davis, Michael 
University of the Pacific 
Stockton, CA 95211 
209/946-2551 
Diamond, Robert 
Center for Instructional Development 
115 College Place -
Syracuse University 
Syracuse, NY 13210 
315/423-4571 
Donovan, Michael 
Biology Department 
West Virginia University 
Morgantown, WV 26506-6057 
3047293-5201 
Dove, Lewis 
Faculty Development Office 
Western Illinois University 
Macomb, IL 61455 
309/298-2434 
Dove , Robert 
Duff's Business Institute 
110 Ninth Street 
Pittsburgh, PA 15222 
412/367-7109 
Eby, Charles 
Faculty Development 
Sacred Heart University 
Bridgeport, CT 06660 -203/371-7741 
Eison, James 
Learning Research Center 
1819 Andy Holt Avenue 
University of Tennessee, Knoxville 
Knoxville, TN 37996 - 615/974-2459 
Elrick, Mei-Fei 
Office for Educational Practice 
University of Guelph 
Guelph, Ontario NIG 2Wl - 519/824-4120 X 3522 
Emdad, Farzod 
Asst. Professor of Library & Media Studies & 
Consultant, Institute for Computing Education 
Appalachian State University 
Boone, N.C. 28608 - 704/262-3040 
·~ .... ':, Erickson, Bette LaSere 
Instructional Development Program 
201 Chafee - Univ. of Rhode Island 
Kingston, RI 02881 401/792-4293 
··-----..1 Erickson, Glenn R. 
Instructional Development Program 
201 Chafee - Uni v. of Rhode Island 
Kingston, RI 02881 401/792-5078 
Eubanks , Dwaine 
University Center for Effective Instruction 
Oklahoma State University 
Stillwater, OK 74078 - 405/624-6802 
~ Farr, Gerald G. 
Director, Faculty Advancement Center 
Southwest Texas State University 
120 Psychology Building SWTSU 
San Marcos, Texas 786666-4616 - 512/245-2112 
Field, Michael 
Honors Program 
Bemidji State University 
Bemidji, MN 55601 - 218/755-3984 
,j Fink, Dee 
University of Oklahoma 
Carnegie Bldg., Rm 115 
Norman, OK 73060 - 405/325-3521 
Fisch, Line 
Centre College of Kentucky 
Danville, KY 40422 - 606/236-5211 
'"v Fisher, Michele 
Center for Teaching and Learning 
P.O. Box H, Stanford University 
Stanford, CA 94305 - 415/497-1326 
Fiorini, Barbara 
Center for Instructional Development 
115 College Place, Syracuse University 
Syracuse, NY 13210 315/424-4571 
Foote, Brangwyn 
Asst. to the Vice Chancellor for 
Academic Affairs, 
University of Colarado, Coulder 
306 Regent Hall, Campus Box B-49 
Boulder, CO 80309 - 303/492-5491 
Frederick, Peter 
Department of History 
Wabash College 
Crawfordsville, Indiana 47933 -317/362-1400 
"".J Gish, Dorothy 
Assistant Dean of the College 
Messiah College 
Grantham, PA 17027 - 717/766-2511 
Gleason, Maryellen 
Instructional Development Program 
The Pennsylvania State University 
University Park, PA 16802 -814/863-2599 
Gorski, Barb 
Longwood College · 
Farmville, VA 23901 - 804/392-9233 
Haring, Edward 
Dean of Non-Traditional Education 
Elgin Community College · 
1700 Spartan Drive 
Elgin,IL 60120 
312/697-1000 
Hays, Janice 
Department of English 
University of Colorado 
Colorado Springs 
Colorado Springs, CO 80907 
303/593-3188 
~ Helling, Bobbi 
.. Teaching Learning Center 
St. Olaf College 
Northfield, MN 55057 
507/663-3148 
1 Riechrnann:-Hruska, Sheryl 
477 Hills South 
University of Massachusetts/Amherst 
Amherst, MA 01003 
413/545-0357 
Inch, Barbara 
Ass't Director, Continuing Education & Outreach 
U. of Wisconsin-Stevens Point 
103 Main, U. of Wsc. Stevens Point 
Stevens Point, WI 54481 
715/346-3717 
Inglis, Sandra 
California School of Professional Psychology 
1900 Addison Street 
Berkeley, California 94704 
415/548-5415 
Jackson, William K. 
Assoc. Dir., Office of Instructional Development 
University of Georgia 
164 Psychology Bldg. 
Athens, GA 30602 
404/542-1355 
Jeffrey, Julie 
Faculty Development 
Goucher College 
Baltimore, MD 21204 
301/337-6253 
Johnson, Glenn 
Center for Teaching Excellence 
Texas A&M University 
College Station, Texas 77843 
409/845-8392 
Johnson, John 
College of Education & Human Ecology 
1100 Harvard Street N.W. 
University of the District of Columbia 
Washington, DC 20009 
202/673-7058 
Jones, PaulK . 
Faculty and Instructional Development 
University of Tennessee at Martin 
Martin, TN 38238 
901/587-7467 
Kaspar, Elizabeth 
Associate Faculty Development Office 
Western Illinois University 
Macomb, Illinois 61455 
309/298-2434 
Knapper, Christopher 
University of Waterloo 
Waterloo, Ontario N2L 3Gl 
519/885-1211 X 2579 
Knowles, John 
P.O. Box 2195 
Salisbury State College 
Salisbury, Maryland 21801 
301/543-60_42 
Koffman, Michael 
15 Warwick Road 
Brookline, MA 02146 
Kogut, Leonard 
Chemistry 
Brodhead Road 
The Pennsylvania State University 
Beaver Campus 
Monaca, PA 15061 
412/775-8830 
,, 
Konarski, John 
Center for Instructional Development 
115 College Place 
Syracuse University 
Syracuse, NY 13210 
315/423-4571 
Kramer, Howard 
Division of Campus Life 
103 Barnes Hall 
Cornell University 
Ithaca, NY 14853 
607/256-3608 
"-~ Kurfiss, Joanne 
Instructional Development 
Weber State College 
Ogden, UT 84408 
801/626-6412 
Leach, rvfarilyn 
University of Nebraska, Omaha 
60th & Dodge 
Omaha, NE 68182 
402/455-6639 
Lee, Russ 
Psychology 
Bemidji State University 
Bemidji, MN 56601 
218/755-2881 
~---) Lindquist, Jack 
Goddard College 
Plainfield, VT 05667 
802/454-8311 
LoGuidice, Tom 
Faculty Enhancement Coordinator 
Carthage College 
Kenosha, WI 53141 
414/551-8500 X 256 
Lucas, Ann 
Office of Professional Development 
100 River Road 
Fairleigh Dickinson University 
Teaneck, NJ 07666 
201/692-2312 
McCombs, Carol 
Director of Faculty Development 
Tri-county Technical College 
P.O. Box 587 
Pendleton, SC 29670 
803/646-8361 
McKinney, Lynn 
College of Human Science & Services 
University of Rhode Island 
Kingston, R.I. 02881 
401/792-4014 
Miller, Glendon R. 
Wichita State University 
Dept. of Biological Sciences 
Hubbard Hall, Campus Box 26 
Wichita, Kansas 67208 
316/689-3111 
., 
""'-.. ; Mil ton, Ohmer E. 
Learning Research Center 
1819 Andy Holt Avenue 
University of Tennessee, Knoxville 
Knoxville, TN 37996 
615/974-2459 
Moore, G.A.B. 
Office for Educational Practice 
University of Guelph 
Guelph, Ontario NlG 2Wl 
519/824-4120 X 3106 
Moore , Will.iam 
Longwood College 
Farmville, VA 23901 
804/392-9233 
Margulis, Ike 
Ryerson Polytechnical Institute 
SO Gould Street 
Toronto, Ontario M5B IE 8 
416/ 9•19-5134 
Morri\, Patricia Ms. 
Instructional Development Coordinator 
Dalhousie University, 
Learning Resource Services 
University Avenue, Killam Library 
Halifax, Nova Scotia B3H 3Jh 
902/424-2422 
Mortensen, Lynn 
Teaching & Learning Center 
1220 Seaton Hall 
University of Nebraska-Lincoln 
Lincoln, NE 68588-0623 
402/472-3079 
Murphy, Michael 
Dean of the College 
Harford Community College 
401 Thomas Run Road 
Bel Air, MD 21014 
301/836-4201 
Oggel, Terry 
209 Altgeld Hall 
Northern Illinois University 
DeKalb, IL 60115 
815/753-0595 
Olsen, Sally 
Mary College 
Applecreek Road 
Bismarck, ND 58501 
701/255-4681 
Murtha, James ~ Osterman, Dean 
Associate Dean for Human Development 
Harford Community College, 
401 Thomas Run Road 
Bel Air, MD 21014 
301/836-401 
Nardi, Anne 
Center for Guided Design 
508 Allen Hall 
West Virginia University 
Morgantown, WV 26506 
304/293-2515 
Nelson, Glenn 
Room 5530 Forbes Quadrangle 
University of Pittsburgh 
Pittsburgh, PA 15260 
412/624-1383 
Niss, James 
Faculty Development Office 
Western Illinois University 
Macomb, IL 61455 
309/298-2434 
N~r~,~~A. ~ 
Coordinator of Curriculum 
Reading Area Community College 
P.O. Box 1706 
Reading, PA 19604 
215/372-4721 
0' Connor, Daniel Wm 
Chairman of Religious Studies and Classical Languages 
St. Lawrence University 
Canton, New York 13617 
315/379-5130 
Instructional Development Office 
Benton Annex 
Oregon State University 
Corvallis, Oregon 97331 
503/754-4335 
Page, David 
Nazareth College 
Rochester, NY 14610 
716/586-2525 
Pasternack, Thomas 
Randolph-Macon Woman's College 
Box 482 R-~c 
Lynchburg, VA 24503 
804/846-7392 X 379 
Petry, Barbara 
Center for Instructional Development 
115 College Place 
Syracuse University 
Syracuse, NY 13210 
315/423-2471 
Pierleoni, Robert 
Rush-Presybterian-
St. Luke's Medical Center 
1753 West Congress Parkway 
Chicago, Illinois 61612 
312/942-2111 
Pollio, Howard 
Learning Research Center 
1819 Andy Holt Avenue 
University of Tennessee, Knoxville 
Knoxville, Tennessee 37996 
615/974-2459 
Posner, Calvin 
Director, Staff Training and Development 
The University of Alabama 
P.O. Box 6163 
University, AL 35486 
205/348-7125 
......._J Povlacs, Joyce 
Teaching & Learning Center 
1220 Seaton Hall 
University of Nebraska-Lincoln 
Lincoln, NE 68588-0623 
402/4 72-3079 
Powell, Holly 
University of Rhode Island 
College of Nursing, White Hall 
Kingston, R.I. 02881 
401/792-2062 
''-._j Rice , Eugene 
Sociology 
University of the Pacific 
Stockton, CA 95211 
209/946-2101 
Rossi, Geraldine 
Education 
P.O. Box 2195 
Salisbury State College 
Salis bury, Maryland 
301/543-6285 
Schaffran, Jerome 
Chair, HCF 
Transition Center 
University of Rhode Island 
Kingston, R.I. 02881 
401/792-4008 
Shearn, Elizabeth 
3900 Hamilton Street 
Apt J 104 
Hyattsville, MD 
301/927-0024 
Sikes , Wally 
Center for Creative Change 
111 W. North College Street 
Yellow Springs, OH 45387 
513/767-7029 
Sil verrnan, Wayne 
Mississippi Gulf Coast Junior College 
Central Office Box 67 
Perkinston, MS 39573 
601/928-2110 X 263 
Simpson, Ed 
209 Altgeld Hall 
Northern Illinois University 
DeKalb Illinois 60115 
' 815/753-0595 
Simpson, Ronald D. 
Director, Office of Instructional 
Development, 
University of Georgia 
164 Psychology Bldg. 
Athens, GA 30602- 404/542-1355 
Six, Jack 
211 Lafayette Road 
Building III, Apt. 632 
Syracuse, NY 1320 5 
315/469-4779 
Smith, Carol Payne 
Faculty Development 
Western Michigan University 
Kalamazoo, MI 49008 
616/383-1357 
Smith, Carolyn B. 
4890 Battery Lane #416 
Bethesda, MD 20814 
301/654-3642 
Smith, J. William 
Vice President for Administration 
Medical University of South Carolina 
171 Ashley Avenue 
Charleston, SC 29425 
803/792-4291 
Statkiewicz, Walt 
Biology Depp.rtrnent 
West Virginia University 
MOrgantown, WV 26506-6057 
304/293-5201 
Stevens, James 
University of Guelph 
Guelph, Ontario NIG 2Wl 
519/824-4120 
Stokes, Jean 
College of Urban Affairs and Public Policy 
University of Delaware 
Newark, Delaware 19711 
302/738-2415 
Stroud, Susan 
Director, College Venture Consortium 
Brown University 
Box 1838, Brown University 
Providence, R.I. 20912 
401/863-2324 
Sullivan, Christine 
24 Linden Street 
Wellesley, MA 02181 
Stm.dby, Elmer 
Assistant to the Vice Chancellor 
University of Wisconsin-Eau Claire 
Eau Claire, WI 54701 
715/836-5504 
Svinicki, Marilla 
Center for Teaching Effectiveness 
The University of Texas at Austin 
Main 2200 
Austin, Texas 
512/471-1488 
Taylor, Robin 
211 Lafayette Road, Apt. 623 
Syracuse, NY 13205 
315/492-9221 
Tiberius, Richard G. 
Associate Professor, D.S.M.E. 
Faculty of Medicine, University of Toronto 
4th Floor~.McMurrich Building 
Toronto, untario 
Canada, M5S lAS 
416/978-2124 
Tucker, Ken 
Intern-Counseling Center 
U. of Maryland 
Shoemaker Hall, College Park, MD 20742 
301/454-2931 
Valentine, Catherine 
Nazareth College 
Rochester, NY 14610 
716/586-2525 
Vance, Les 
Instructional Development Program 
307 Grange Building 
The Pennsylvania State University 
University Park, PA 16802 
814/863-2599 
Wadsworth, Emily 
Northeastern Illinois University 
5500 N. St. Louis Avenue 
Chicago, IL 60625 
312/583-4050 X 424 
'-....,,,) Wales, Charles 
Center for Guided Design 
Engineering Sciences Building 
West Virginia University 
Morgantown, West Virginia 26506 
304/293-4860 
Watts, Gordon 
Director of Staff Development 
Westark Community College, 
P.O. Box 3649 
Fort Smith, AR 72913 
501/785-4241 
',"',.J Weinberg , Daniela 
115 Benton Hall . 
University of Nebraska-Lincoln 
Lincoln, NE 68588-0619 
402/472-2471 
Welu, Judith 
Briar Cliff College 
3303 Rebecca Street 
Sioux City, Iowa 51104 
712/279-5596 
Whitcomb, David 
Director Center for Fac. Dev., 
··California State Univ .. Long Beach 
1250 Bellflower Blvd. 
Long Beach, Ca. 90842 
213/498-5287 
"..., White , Alvin 
~ Mathematics Department 
Harvey Mudd College 
Claremont, CA 91711 
714/621-8000 X 3706 
White, John 
Associate Professor of Philosophy and Religion 
DePauw University 
Greencastle, IN 46135 
317/658-4874 
..... ,.II ~ Wilkerson, Luann 
Educational Development Unit 
31st and Lakeshore Drive 
Michael Reese Hospital & Medical Center 
Chicago, Illinois 60616 
312/791-5530 
Wilson, Laura 
1983 East 24th Street 
University Center 301 
Cleveland State University 
Cleveland, Ohio 44115 
216/687-2075 
Wilson, Tom 
Instructional Development Services (Trailer 510) 
University of California - Irvine 
Irvine, CA 92717 
714/833-6 721 
Wolke, Robert 
3600 Cathedral of Learning 
University of Pittsburgh 
Pittsburgh, PA 15260 
412/624-6592 
--~ Wright, Delivee 
Teaching & Learning Center 
University of Nebraska-Lincoln 
1220 Seaton Hall 
Lincoln, NE 68588-0623 
402/4 72-3079 
Wylie, Neil 
Great Lakes Colleges Association 
220· Collingwood, Suite 240 
Ann Arbor,. MI 48103 
313/761-4833 
Young, Robert 
Office of Instructional Development 
Box 8161, University Station 
University of North Dakota 
Grand Forks, ND 58202 
701/777-3325 
Zickel, Jael 
Faculty Development 
Westchester Connnuni1..y College 
75 Grasslands Road 
Valhalla, NY 10595 
914/347-4797 
Zinnnerly, Belle ~4arvin 
Marketing and Business Administration 
Columbus College 
Columbus, GA 31907 
404/568-2044 
Willey, Diane L. 
Acting Director, CETL 
Kennesaw College 
Marietta, GA 30061 
404/429-2758 
Wilson, Connie D. 
ADDITIONS 
Director of Teaching Learning Center 
Saint Paul's College 
Lawrenceville, VA 23868 
Demyanovi ch, Mark E. 
Assistant for Faculty Development 
St. fvfary's University 
One Camino Santa Maria 
San Antonio, Texas 78284 
512/436-3011 Ext. 1194 
William Duryea 
Professor of Biology 
Saint Francis College 
Loretto, PA 15940 
814/472-7000 
PLEASE TYPE 
Membership Directory 
Deadline: June 15, 1~84 
b & w photo 
~urrent position description: 
Areas of special interest/research: 
Consulting: (a) 
(b) 
NAME (LAST, FIRST) 
Position 
Institution 
Address 
Phone 
a) specific skills 
b) two recent 
consultancies 
